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Мир сквозь призму пассивных конструкций 
― Пассивные конструкции с возвратными глаголами в русском языке ―
ХАЯСИДА Риэ
     Цель настоящей статьи ? рассмотреть и проанализировать разноуровневые ?лексические, 
синтаксические и семантические ? в том числе в связи с грамматической семантикой как 
аспектуальностью и модальностью? признаки, характеризующие место и функции пассивных 
конструкций, формируемых возвратными глаголами, в системе современного русского языка. 
В работе исследовано количественное и качественное соотношение пассивных конструкций 
с возвратными глаголами и активных конструкций с неопределенно-личным значением, 
представлены разнообразные аспектуальные, модальные, и дискурсные функции обеих 
конструкций в текстах различной организации.
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Джамиля ?Ч.Айтматов? 15,208
Белое облако Чингисхана ?Ч.Айтматов? 25,989
Деньги для Марии ?В.Распутин? 30,486
Похождения Шипова, или Старинный водевиль ?Б.Окуджава? 58,662
Убийца Поневоле ?А.Маринина? 61,595
Белая гвардия ?М.Булгаков? 73,799
Кафедра ?И.Грекова? 75,949
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Джамиля  380   5  0  12
Белое облако  537  29  4  19
Деньги для Марии  596  12  0  75
Похождения Шипова 1125  27  2  65
Убийца Поневоле  945  32  3  49
Белая гвардия 1019  27  1  72
Кафедра 1543 128  8 128
? 6145 260 18 420
?* ????? 1????????????????????????
?? 2??????????????????????????? 6145 ?????????
???????????????????????????????????????? 260 
??4.2% ???????????Данков ?1981? ????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 260 ????????????
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??????????????????????????????????????????
???????
?7??... Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, 
комкается, и его невозможно разобрать.?«Деньги для Марии»?????????????
?????????????????????????????????
?8??... На черном бархате возвышался посеребренный гроб, и белые цветы неведомых 
названий густо покрывали его и рассыпались по всему бархату, словно росли из него.?
«Похождения Шипова»?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
?9??В коридоре послышались шаги командора. Оказалось ? не командора, а коменданта.
? Граждане, прошу очистить помещение, ? сказал он гранитным басом. ? Здание 
закрывается.?«Кафедра»????????????????????????????
??????
? ? ? ? ? ?
??????????????????????? ? ??????????
???? ? ??????
??7???9? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
рваться, расссыпаться, закрываться ???????????????????????????
???? ?7? ? рвется ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????8? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 260 ???????????????????
??? ?7???9? ???????????????????????? 22 ????????
?????????
??????? 238 ???????????????????? 3? ?????????
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??????????????????????????????????????????
???????????? 3?????????????????????????????
????????human???????????????????????????????
???????? ?10? ????????????????????
?10??? Стой! ? закричал Шипов. ? Стой, тебе говорят! Кобылка уперлась в снег. Шипов 
вывалился из дровней. Гирос за ним.?«Похождения Шипова»?????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????Современный 
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??????????????? ??????????? ??
?????????????????????????????????
?11??Тут он понял, что отчасти томило ? внезапное молчание пушек. Две последних недели 
непрерывно они гудели вокруг, а теперь в небе наступила тишина. Но зато в городе, и 
именно там, внизу, на Крещатике, ясно пересыпалась пачками стрельба.?«Белая гвардия»
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советовать ????????????????? 19????? 53?????????звать, 
знать, любить, обещать, терпеть, хотеть ??????????????????????? 17
????? 87??????????????????? 140 ???????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 420 ????? 140 
????? 280 ?????
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????? 27 ??????????????????????????????? 2???
????????????????????
вести-вестись, выводить-выводиться, выносить-выноситься, говорить-говориться,
готовить-готовиться, забывать-забываться, зажигать-зажигаться, закрывать-закрываться, 
запирать-запираться, открывать-открываться, оценивать-оцениваться, петь-петься,
передавать-передаваться, повторять-повторяться, подавать-подаваться, прерывать-прерываться, 
принимать-приниматься, проверять-проверяться, проводить-проводиться, пускать-пускаться, 
решать-решаться, сдавать-сдаваться, снимать-сниматься, ставить-ставиться, считать-считаться, 
требовать-требоваться, украшать-украшаться 
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??????????????????????????????????????????
????????????????
?12? Учиться ей сначала было трудно. Математической подготовки, полученной в школе, 
явно тут не хватало. Трудна была и лекционная система. В школе все было ясно: изложение 
? повторение ? закрепление. Здесь не повторяли и не закрепляли, только излагали.?
«Кафедра»??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? ?? ?? ?? ???????????????????????
?????????
? 3????????????????????????????????
??????
??
?????
????????
-human +human -human +human
1  sg 1 12
1  pl 8
2  sg 6
3  sg 119 11 82 53
3  pl 86 9 55 19
? 6 33
??? 6 7
??? 5
? 217 21 182 98
????? 3???????????????????-human? +human?????????
??????????????????????????? +human???????????
???? 1????????????????????????????????? 3?? 1
?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????? ??
?????????????????????????????
?13? Дело в том, что сравнительно недавно, около полугода тому назад, в Алма-Ате состоялся 
закрытый процесс: военный трибунал судил группу казахских буржуазных националистов. 
Эти враги трудового народа искоренялись беспощадно и навсегда.?«Белое облако»???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
?14? ... Двоечники и дипломники больше на кафедру не допускались; их тоже принимали в 
коридоре на случайных скамейках, выкинутых из аудиторий за негодностью.?«Кафедра»
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?15? ... Дарья Степановна обращалась с родным языком царски свободно, на мелочи не 
разменивалась. Собеседник ? не дурак же он! ? сам должен был понимать, о чем речь. В 
эту априорную осведомленность каждого о ходе ее мыслей она верила свято, обижалась, 
когда ее не понимали, считала за насмешку.?«Кафедра»???????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????
?????????????????????
?16? Слушатели обожали Михаила Семеныча за то же, за что его обожали в клубе «Прах», ?
за исключительное красноречие.?«Белая гвардия»??????????????????
???????????????????????????????????????
??????
??13???14? ????????????????? искоренять???????допускать???
???? ?15???16? ?? понимать???????обожать????????????????
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??????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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??? ?1999, 2000, 2005? ???1?2??????????????????????????
???????????????????1????? 1????????????????
?17? ... Мои сестры Надя и Люба тоже должны были штопать чулки, это умение входило в 
программу воспитания девочек. У них были специальные грибочки -- красный у Нади, 
синий у Любы. Я, как мальчик, к штопке чулок не привлекался. Я охотно бы штопал, но, 
боясь уронить свое мужское достоинство, наблюдал их работу со стороны.?«Кафедра»??
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????привлекаться????????????????????????
?????????????????????????????????????????
1?2???????????????????????1?2???????????????
??????????????????????????????????????????
????? 1?2???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????238 ??????????????????
????????????????????? 138 ??????
?18? ... Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя 
это делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть.?«Джамиля»????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????
?19? Дом Графа Толстого охраняется в ночное время значительным караулом, а из кабинета и 
канцелярии устроены потайные двери и лестницы.?«Похождения Шипова»??????
??????????????? ????????????????????????
??????????????? ??????????? ??
?????????????
?20? ... Когда сила силу ломит, удивительное становится ничтожным, а прекрасное ? жалким. 
Отсюда устоялся вывод: все, что попирается, то ничтожно, а все, что простирается ниц, ? 
заслуживает снисхождения в меру прихоти снисходящего. И на том мир стоит ...?«Белое 
облако»????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??18? ?????????????????????????????19? ????????
????????????????????? ?20? ??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????? 280 ???149 ????????????????
?????????
?21? ... И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но 
если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани, и бывали случаи, что и за 
волосы кое-кого таскала.?«Джамиля»??????????????????????
?????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????
?????????
?22? ? Как посуду пакуют, знаете? Тарелка ? стружка, тарелка ? стружка... Так вот, в 
диссертации все тарелки Володины, а вся стружка Яковкина.?«Кафедра»???????
??? ?????????????? ? ? ?????? ? ???????????
…… ?????????????????????????????????????
?????????
?23? Потом он лег, и ему повезло, он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет 
в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама 
знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их 
вынесли. Деньги выносят, и машина идет дальше.?«Деньги для Марии»????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??21? ????????22? ?????????????????????????????
?????????
?????????????23? ???????????????????????????
??????????????????18???20? ????????????????????
????21? ? понапрасну?????????22? ? как??????????????????
???23? ???? стучит????→ просит????→ выносят?????????→ идет??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????32???????
?????????????12????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????21???????????? 6?
???????
?24? ... Начиная с 1985 года он ждал разрешения на выезд, но КГБ очень не хотел его 
выпускать. Тянули, сколько могли, но в прошлом году все-таки дали ему разрешение.?
«Убийца Поневоле»?1985??????????????KGB???????????
?????????????? ?????????????????????????
?????????
?25? ... Иван  спал  вальяжно ,  в  моей  пижаме  ?после  больших  огорчений  ему  это 
позволяется?. Богатырская грудь вздымалась.?«Кафедра»??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????
??24? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????25? ??????????????
??????????????????????ему это позволяется???????????
???????????????????????????? я ему это позволила?????
??????????????????? 2???????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
238 ?? 51 ????????280 ?? 71 ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
?26? ? Есть у вас еще вопросы? ? спросил председатель.
?  ? Есть. Я хочу спросить у диссертанта, как из формулы пятнадцать на плакате четвертом 
выводится формула девятнадцать на плакате пятом?
??????????????? ??????????? ??
  ?    Яковкин подошел к плакатам осторожно, как к зияющей полынье. Нашел указкой 
формулы, спросил: 
  ?? Эта? Эта?
  ?    Я подтвердила.
     ? Как выводятся? Элементарно. С помощью тождественных преобразований.   «Кафедра»
?????????????? ? ?????????????????????????
??????????? 4????????? 15 ???5????????? 19 ??
???????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????? ?
??????????? ????????????????????????????
?27? ? Но почему, Артем? Втроем-то легче будет. 
  ?? Но и знать будут трое, не забывай об этом. А так ? только ты один. 
  ?? И ты. ? Игорь пристально посмотрел на Резникова. 
  ?? Я не в счет, ? ухмыльнулся Артем. ? У меня в этой игре ставка самая большая, поэтому 
я в молчании больше тебя заинтересован. Все, Игорек, больше ничего не обсуждается. ...?
«Убийца Поневоле»??????? 3???????????????????????
? 3??????????? 1??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? …??
??26? ?? как???????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?22? ???
????????????????????????26? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
????? ?27? ?????????? больше ничего не обсуждается ???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?28? ??????????
?29? ?????????????????????????
?????????
?28? ... Через полгода она, как говорили преподаватели, "прошла уже период полураспада" ? 
у стола дверцы не закрывались, а ящики, наоборот, открывались с трудом.?«Кафедра» ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?29? ... И любое, даже малейшее неповиновение кого-либо из идущих с ним на покорение 
мира будет пресекаться не иначе как смертной карой.?«Белое облако»?????????
???????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????27? ???????????????
????????????????????????????????? ? ?27? ??нам??
??????????????????????? ? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? 6? ??????????????
?????? ?30? ??????????????????????????????
?30? Предъявителю сего господину Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободный 
выезд и въезд из Города по делам снабжения броневых частей гарнизона Города, а равно и 
хождение по Городу после 12 час. ночи.?«Белая гвардия»??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??238 ????????????? 24 ????????? 51 ????? 8???????
?????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????? ??????????? ??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 3????????????????2?
???????????????????????????????
????2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 3????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
? ??????
?31? ? Напротив, замах чисто местного масштаба: я говорю о наших вузовских делах. 
Как учитывается наша работа? По среднему баллу, по проценту двоек. Это же курам на 
смех! Кто как не мы сами ставим себе эти оценки? Давайте сравним с другими областями 
производства. Где это слыхано, чтобы работа завода, фабрики, мастерской оценивалась по 
отметкам, которые они сами себе выставили??«Кафедра»??????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
?32? ? Мы их месяц ждали. ? Голос у нее подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не 
заплескаться. ? У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь??«Деньги для Марии»???
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????50 ?????????
???????????????????????
??31? 32? ????????????????????????????????????
??????????????????
??????31? ? оценивалась????????????????????????????
? оценивали?????????????????????????????? они????
??????????? оценивали ??????????????????????????
????? ?32? ????? голос?????? подрагивал????????????????
?????????голос ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????
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